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Rad obrauje sloæenu pravnu problematiku identiﬁ kacijskih isprava pomoraca i 
aktivnost Meunarodne organizacije rada na tom podruËju. Pri analizi postignuÊa 
Konvencije o identiﬁ kacijskim ispravama pomoraca br. 185 posebna pozornost 
posveÊena je postupku izdavanja isprava, pravilima o formi i sadræaju isprava, 
nacionalnim bazama podataka, pravilima o ocjeni i kontroli rada nadleænih 
dræavnih tijela te pravima pomoraca. Takoer se raspravljaju rjeπenja Pravilnika 
o pomorskim knjiæicama, odobrenjima za ukrcanje i nadleænost luËkih kapetanija 
za izdavanje. Autori smatraju potrebnim da Republika Hrvatska ratiﬁ cira 
Konvenciju o identiﬁ kacijskim ispravama pomoraca br. 185 kako bi se provelo 
potrebno usklaivanje domaÊih propisa s meunarodnim izvorima sukladno raz-
voju tehnologije i pojaËanoj potrebi za sigurnoπÊu, sve s ciljem da se pomorcima 
osiguraju osnovna ljudska prava.
KljuËne rijeËi: identiﬁ kacijske isprave pomoraca, elektroniËka baza podataka, 
ratiﬁ kacija, prava pomoraca
1. UVOD
TeroristiËki dogaaji koji su zabiljeæeni diljem svijeta u posljednjih nekoliko 
godina potaknuli su meunarodne organizacije na donoπenje i prihvaÊanje 
novih mjera sigurnosne zaπtite osoba i imovine kao odgovor na poveÊanje 
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stupnja opasnosti. Kako bi se sigurnosne prijetnje svele na πto je moguÊe manju 
razinu, dræave uvode detaljne i kontinuirane kontrole osoba i tereta prilikom 
ulaska u dræavu i izlaska iz dræave. Kao posebno osjetljiva podruËja, uz zraËne 
luke, pokazale su se morske luke odnosno luËka podruËja buduÊi da je rijeË o 
mjestima visoke mobilnosti osoba i prijevoznih sredstava. Iz tih razloga 2002. 
godine u okrilju Meunarodne pomorske organizacije usvojene su nove odredbe 
Meunarodne konvencije o zaπtiti ljudskih æivota na moru, SOLAS 1974.1 te 
Meunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaπtiti brodova i luËkih podruËja.2
Posebnu paænju plijeni status stranih pomoraca u nacionalnim lukama. 
BuduÊi da su direktno ukljuËeni u meunarodni prijevoz putnika i tereta te da 
pristup lukama i luËkim podruËjima Ëini vitalni element njihova poslovanja, 
pomorcima se trebao olakπati pristup lukama, ukljuËujuÊi i one dijelove luËkog 
podruËja u koje je pristup ograniËen. Da bi im se priznao poseban status, a sa-
mim time olakπao pristup i boravak na stranom teritoriju, dræave su zahtijevale 
uvoenje sustava koji Êe im omoguÊiti pouzdanu identiﬁ kaciju osoba i koji Êe biti 
uniﬁ ciran na meunarodnoj razini. Iz tih razloga 2003. godine Meunarodna 
organizacija rada donosi Konvenciju o identiﬁ kacijskim ispravama pomoraca br. 
185 koja sadræava detaljna pravila o izradi, sadræaju i izdavanju identiﬁ kacijske 
isprave pomoraca. Bitno je napomenuti da je Konvencija o identiﬁ kacijskim 
ispravama pomoraca br. 185 zapravo kontinuitet rada Meunarodne organi-
zacije rada o pitanju statusa pomoraca buduÊi da je davne 1958. usvojena i 
prihvaÊena od velikog broja zemalja Konvencija o identiﬁ kacijskim ispravama 
pomoraca br. 1083 koja je takoer regulirala poloæaj pomoraca u stranim lukama. 
Razlog donoπenja novog revidiranog konvencijskog teksta veæe se uz spoznaju 
da normativni okviri Konvencije br. 108 iz 1958. godine nisu mogli ispuniti 
zahtjeve novih standarda sigurnosne zaπtite.
1 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974. (Meunarodna 
konvencija o zaπtiti ljudskih æivota na moru, 1974., Consolidated text of the Interna-
tional Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its Protocol of 1988: articles, 
annexes and certiﬁ cates, International Maritime Organization, London, 2004).
2 International Ship and Port Facility Security Code (skraÊeni naziv tog pravilnika, kako 
je zabiljeæeno u pravilu XI-2/1 SOLAS konvencije, jest ISPS Code (International Ship 
and Port Facility Security Code, 2003 Edition, International Maritime Organization).
3 Konvencija br. 108 smatra se jednom od najprihvaÊenijih konvencija Meunarodne or-
ganizacije rada. Ratiﬁ cirale su je 64 dræave.
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2. OSNOVNA OBILJEÆJA, STRUKTURA I SADRÆAJ KONVENCIJE O 
IDENTIFIKACIJSKIM ISPRAVAMA POMORACA BR. 185
Na 91. sjednici Meunarodne konferencije rada odræane u Æenevi usvoje-
na je Konvencija o identiﬁ kacijskim ispravama pomoraca br. 185 (u daljnjem 
tekstu: Konvencija br. 185).4 Temeljna obveza koju Konvencija br. 185 nameÊe 
dræavama Ëlanicama jest izdavanje identiﬁ kacijske isprave pomorcima koji 
imaju njihovo dræavljanstvo u skladu s propisanim konvencijskim kriterijima te 
prihvaÊanje identiﬁ kacijske isprave izdane od drugih dræava Ëlanica Konvencije 
br. 185. Iz navedenog proizlazi kako se, zapravo, uËinkovitost primjene Kon-
vencije br. 185 zasniva na naËelu uzajamnosti priznanja stranih isprava.
Konvencija br. 185 donosi jedinstvena pravila o izdavanju, obliku, sadræaju 
i koriπtenju identiﬁ kacijske isprave kojima se nastoji ojaËati pouzdanost u do-
kument koji je kao takav izdan na temelju nacionalnog postupka. Izdavanje 
jedinstvenog dokumenta s karakteristikama kako ih predvia Konvencija br. 
185 omoguÊuje nadleænom tijelu kao i uredima za imigraciju da na jednosta-
van naËin provjere ima li osoba koja posjeduje identiﬁ kacijsku ispravu i koja 
se privremeno nalazi na njezinu teritoriju doista status pomorca. 
Na temelju postojanja identiﬁ kacijske isprave pomorcima se dodjeljuju 
odreene povlastice u smislu olakπanog pristupa i napuπtanja strane luke od-
nosno luËkog podruËja a da se ne traæi postojanje vize. Identiﬁ kacijska isprava 
mora ispunjavati dva osnovna uvjeta: mora biti takva da omoguÊi tzv. pozitivnu 
identiﬁ kaciju, pri Ëemu pozitivna identiﬁ kacija znaËi da je imatelj identiﬁ ka-
cijske isprave upravo ona osoba kojoj je identiﬁ kacijska isprava izdana. Nadalje, 
mora omoguÊiti tzv. “provjerljivu identiﬁ kaciju”, πto podrazumijeva moguÊnost 
provjere vjerodostojnosti identiﬁ kacijske isprave pozivanjem na izvor.
OpÊe odredbe o izdavanju identiﬁ kacijskih isprava i olakπicama koje pomorac 
njima stjeËe raspodijeljene su u osamnaest Ëlanaka, dok su detaljne upute o 
implementaciji i izradi isprava sadræane u prilozima. Tako se u Prilogu I. nalaze 
podaci o modelu isprave, Prilog II. govori o naËinu voenja elektroniËkih baza 
4 Seafarers’ Identity Documents Convention (Revised), 2003. (Konvencija o identiﬁ kacij-
skim ispravama pomoraca br. 185 usvojena je 19. lipnja 2003., a stupila je na snagu 09. 
veljaËe 2005. Za stupanje na snagu Konvencije br. 185 traæile su se dvije ratiﬁ kacije od 
strane dræava Ëlanica ILO-a. Prva dræava koja je ratiﬁ cirala Konvenciju br. 185 bila je 
Nigerija, a druga Jordan. Do danas Konvenciju br. 185 ratiﬁ ciralo je ukupno 11 dræava: 
Azerbajdæan, Bahami, Francuska, Maarska, Jordan, Republika Koreja, Madagaskar, 
Moldavija, Nigerija, Pakistan i Vanuatu.)
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podataka, a u Prilogu III. sadræani su zahtjevi i preporuËeni postupci izdavanja 
isprava. Konvencija takoer donosi pravila o naËinu buduÊih izmjena i dopuna 
sadræaja priloga (Ëlanak 8.).
3. POLJE PRIMJENE KONVENCIJE BR. 185
3.1. Polje primjene 
U fokusu primjene Konvencije br. 185 ratione personae nalaze se osobe koje od 
nadleænog dræavnog tijela zahtijevaju da im prizna status pomorca izdavanjem, 
na temelju podnesenog zahtjeva, valjane i opÊeprihvaÊene identiﬁ kacijske 
isprave. Prema odredbi Ëlanka 1. stavka 1. Konvencije br. 185, pomorcem se 
ima smatrati svaka osoba koja je zaposlena ili je na neki drugi naËin angaæirana 
za rad na brodu na koji se primjenjuje Konvencija. Bitno je napomenuti kako 
unatoË postojanju autonomne deﬁ nicije pojma pomorac pojedinu dræavu niπta 
ne prijeËi da primjenu Konvencije br. 185 proπiri i na πiri krug osoba. Naime, 
ako postoji dvojba treba li odreenu skupinu osoba deklarirati kao pomorce 
u kontekstu primjene Konvencije, konaËnu odluku donijet Êe nadleæno tijelo 
dræave koje je dræavljanin osoba koja podnosi zahtjev za izdavanjem identi-
ﬁ kacijske isprave odnosno tijelo dræave u kojoj ta osoba ima redovno boraviπte. 
Donoπenju odluke prethodi konzultativni postupak tijekom kojeg nadleæno 
tijelo razmjenjuje miπljenja s organizacijom brodovlasnika i organizacijom 
pomoraca.5 Dakle, sama Konvencija br. 185 ne speciﬁ cira krug osoba koje 
su vezane konvencijskim odredbama buduÊi da su dræave zadræale ovlast da 
odluËuju o statusu pomorca od sluËaja do sluËaja. 
3.2. Polje primjene ratione materiae
Polje primjene rationae materiae deﬁ nirano je posrednim putem tako da se u 
tekstu navodi na koje se vrste brodova Konvencija br. 185 primjenjuje. Tako u 
5 U Ëlanku 1. stavku 2. stoji: 
 “In the event of any doubt whether any categories of persons are to be regarded as seafar-
ers for the purpose of this Convention, the question shall be determined in accordance 
with the provisions of this Convention by the competent authority of the State of na-
tionality or permanent residence of such persons after consulting with the shipowner’s 
and seafarer’s organizations concerned.”
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Ëlanku 1. stavku 1. stoji da se Konvencija br. 185 primjenjuje na sve brodove 
koji su redovito ukljuËeni u pomorsku plovidbu.6 Osim pozitivne deﬁ nicije, 
za utvrivanje polja primjene Konvencije br. 185 koriπtena je i negativna de-
ﬁ nicija. Na dva se mjesta u Konvenciji br. 185 govori o tome koji su brodovi 
izuzeti iz primjene konvencijskih odredbi. Prvo izuzeÊe uËinjeno je unutar 
deﬁ nicije pomorca gdje se kaæe da se pod pojmom pomorac razumije svaka 
osoba koja je zaposlena ili je na neki drugi naËin angaæirana za rad na brodu 
koji je namijenjen za pomorsku plovidbu, osim ratnih brodova. Druga iznimka 
sadræana je u stavku 3. istog Ëlanka koji govori o statusu ribarskih brodova. 
Naime, primjena Konvencije br. 185 na ribarske brodove ovisi o diskrecijskoj 
ocjeni nadleænog tijela koje, uz konzultacije s predstavnikom vlasnika ribarskih 
brodova i predstavnika osoba koje rade na takvim brodovima, moæe donijeti 
odluku o primjeni Konvencije br. 185 i na takve brodove.7
4.  POSTUPAK IZDAVANJA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE 
POMORACA TE VO–ENJE NACIONALNIH ELEKTRONI»KIH 
BAZA PODATAKA
4.1. Postupak izdavanja identiﬁ kacijske isprave
Prema pravilu Ëlanka 2. stavka 1. Konvencije br. 185, nadleæno tijelo dræave 
ugovornice duæno je osobi koja je podnijela valjani zahtjev izdati identiﬁ ka-
cijsku ispravu.8 Izdavanju identiﬁ kacijske isprave prethodi postupak provjere i 
utvrivanja jesu li konvencijskim odredbama postavljeni uvjeti ispunjeni. 
Konvencija br. 185 razlikuje postupak izdavanja identiﬁ kacijske isprave 
pomorcu koji je dræavljanin dræave u kojoj se traæi izdavanje identiﬁ kacijske 
isprave od postupka izdavanja te isprave osobi koja ima redovno boraviπte u toj 
dræavi. Dok je u prvom sluËaju dræava duæna izdati zahtijevanu ispravu, pod 
pretpostavkom da su ispunjeni svi traæeni uvjeti, u drugom sluËaju izdavanje 
isprave rezultat je diskrecijske ocjene nadleænog tijela, drugim rijeËima, nadleæ-
no tijelo moæe na temelju vlastite procjene relevantnih okolnosti predmetnog 
sluËaja donijeti konaËnu odluku o izdavanju identiﬁ kacijske isprave. 
6 Biljeπka 4, C 185.
7 Konvencija o identiﬁ kacijskim ispravama iz 1958. godine uopÊe nije predviala mo-
guÊnost primjene odredbi i na ribarske brodove.
8 Biljeπka 6, Ëlanak 2.
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Kad govorimo o postupku izdavanja identiﬁ kacijske isprave, posebno je 
bitna odredba kojom se dræavi odnosno nadleænom tijelu te dræave stavlja u 
obvezu izdavanje identiﬁ kacijske isprave u primjerenom roku. ©to se ima sma-
trati primjerenim rokom, prosuuje se na temelju nacionalnog prava pojedine 
dræave. Ako je zahtjev za izdavanjem identiﬁ kacijske isprave negativno rijeπen, 
Konvencija br. 185 podnositelju zahtjeva za izdavanjem identiﬁ kacijske isprave 
daje moguÊnost ulaganja pravnog lijeka.9 
4.2. Oblik i sadræaj identiﬁ kacijske isprave
U pogledu forme i sadræaja identiﬁ kacijske isprave Konvencija br. 185 pro-
pisuje Ëitav niz kriterija koje dræave trebaju slijediti pri izradi identiﬁ kacijske 
isprave. Posebno se istiËe kako sama forma isprave i podaci koji se koriste u 
njoj moraju biti konzistentni s opÊim speciﬁ kacijama danim u predloæenom 
modelu, πto znaËi da Konvencija br. 185 u naËelu ne dopuπta dræavama veliku 
slobodu normiranja.10 
Dane upute veæu se za posebnosti radnog okruæenja pomoraca. Tako se, 
primjerice, u Ëlanku 3. stavku 2. Konvencije br. 185 navodi kako isprave trebaju 
biti izraene na jednostavan naËin i od trajnog materijala.11
Iz razloga pouzdanosti u toËnost navedenih podataka zahtijeva se da 
koriπteni materijal bude takav da onemoguÊi protuzakonito mijenjanje teksta 
isprave ili njegovo krivotvorenje. Kako bi se postigao πto veÊi stupanj prihvaÊe-
nosti Konvencije br. 185, troπkovi implementacije trebaju biti minimalni za 
dræavu. Stoga se u Konvenciji kaæe da se treba raditi o takvoj vrsti materijala 
koji Êe ispunjavati uvjet pouzdanosti u koriπtenje, ali koji Êe biti ﬁ nancijski 
prihvatljiv za sve dræave.
9 Biljeπka 6, Ëlanak 2, stavak 5.
10 Model identiﬁ kacijske isprave sadræan je u Prilogu I Konvencije br. 185. U nastojanju 
da svaka izmjena bude usklaena s konvencijskim odredbama, Prilog I moæe, kad je to 
potrebno, biti izmijenjen u skladu s odredbom Ëlanka 8. Konvencije br. 185, a posebno 
ako je potreba za izmjenom potaknuta razlozima tehnoloπkog razvoja. Odluka o usvaja-
nju izmjena treba determinirati datum stupanja na snagu izmjena, pri Ëemu dræavama 
potpisnicama treba ostaviti primjereni rok unutar kojeg Êe izvrπiti potrebno usklaivanje 
postupka izdavanja identiﬁ kacijske isprave na nacionalnoj razini.
11 Biljeπka 2.
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Konvencijom br. 185 taksativno se navode podaci koje treba sadræavati iden-
tiﬁ kacijska isprava. To su: naziv tijela ovlaπtenog za izdavanje identiﬁ kacijske 
isprave, podaci koji omoguÊuju brzu komunikaciju s nadleænim tijelom, datum 
i mjesto izdavanja identiﬁ kacijske isprave te izjava da je identiﬁ kacijska isprava 
izdana u skladu s Konvencijom br. 185 i da Ëini zasebni dokument odnosno 
da se ne moæe dovoditi u korelaciju s putovnicom. 
Podaci o imatelju identiﬁ kacijske isprave ograniËeni su na ove: ime i prezi-
me, spol, datum i mjesto roenja, dræavljanstvo, posebne ﬁ ziËke speciﬁ kacije 
koje bi mogle pridonijeti identiﬁ kaciji osobe, fotograﬁ ja i potpis. Svi podaci 
koji se veæu za osobu pomorca, a koji su sadræani u identiﬁ kacijskoj ispravi, 
trebaju biti vidljivi. Nadleæno tijelo treba raspolagati adekvatnom opremom 
koja Êe pomorcu omoguÊiti provjeru toËnosti i onih podataka koji nisu Ëitljivi 
prostim okom.
Vremenska valjanost identiﬁ kacijske isprave ograniËena je na rok do deset 
godina. Zapravo, Konvencija br. 185 postavlja gornju granicu, dok na dræava-
ma ostaje da odrede rok valjanosti na temelju nacionalnog prava. Obnavljanje 
isprave slijedi nakon pet godina od njezina izdavanja.
Element koji u najveÊoj mjeri pridonosi ostvarenju zahtjeva pozitivne pro-
vjerljive identiﬁ kacije jest uvoenje tzv. biometriËke πablone koja Ëini integralni 
dio identiﬁ kacijske isprave.12
Prikaz biometriËkih karakteristika podnositelja zahtjeva za izdavanjem 
identiﬁ kacijske isprave treba ispunjavati odreene uvjete. Prije svega, izrada 
biometriËkog prikaza ne smije imati kao posljedicu krπenje temeljnih ljudskih 
prava (pravo na privatnost, pravo na dignitet, zaπtita ljudskog zdravlja itd.). 
Posebna pozornost poklanja se zaπtiti prava osobe na privatnost zato πto po-
daci sadræani u identiﬁ kacijskoj ispravi nakon njezina izdavanja postaju javni, 
dostupni i opÊepoznati. 
Sam biometriËki prikaz treba biti vidljiv na identiﬁ kacijskoj ispravi i takav da 
ne ostavlja moguÊnost rekonstrukcije odnosno izrade drugog prikaza, a oprema 
koja se koristi prilikom provjere biometriËkih speciﬁ kacija mora biti takva da 
se na pogodan i pouzdan naËin moæe koristiti u lukama i drugim mjestima, 
ukljuËujuÊi i sam brod.
12 Pod pojmom biometriËkih karakteristika razumije se koriπtenje ﬁ zioloπkih ili behavio-
ristiËkih karakteristika kao πto su otisak prsta, uzorak πarenice oka ili mreænice oka za 
potrebe identiﬁ kacije osobe (pomorca) odnosno provjere vjerodostojnosti identiteta. 
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Cilj koji se æelio postiÊi uvoenjem biometriËkog prikaza prepoznaje se u 
moguÊnosti pribavljanja uniﬁ ciranih i pouzdanih podataka na temelju kojih 
se naknadno provjerava vjerodostojnost identiteta osobe. OËito je da biome-
triËka πablona, uz koriπtenje adekvatne tehnoloπke opreme, omoguÊuje toËniju 
identiﬁ kaciju nego sama fotograﬁ ja ili potpis.
4.3. Voenje nacionalnih elektroniËkih baza podataka
Da bi se mogla provjeriti vjerodostojnost podataka sadræanih u identiﬁ ka cijskoj 
ispravi, potrebno je osnovati elektroniËku bazu podataka u kojoj Êe biti pohranjen 
zapis o svakoj izdanoj ili oduzetoj identiﬁ kacijskoj ispravi. Radi postizanja uËinka 
brze i pregledne provjere vjerodostojnosti informacija potrebno je imati perma-
nentni pristup bazi podataka. Nadleæno tijelo duæno je poduzeti odgovarajuÊe 
mjere kako bi se baza podataka zaπtitila od neovlaπtenog pristupa.
Sadræaj informacije u zapisu treba biti ograniËen na one podatke koji su 
bitni za postupak provjere identiﬁ kacijske isprave odnosno utvrivanja statusa 
pomorca.13 
Prema Ëlanku 4. stavku 3. Konvencije br. 185, svaka dræava Ëlanica treba 
omoguÊiti osobi kojoj je izdana identiﬁ kacijska isprava da provjeri toËnost po-
dataka pohranjenih u elektroniËkoj bazi podataka te da joj omoguÊi ispravke 
ako su one potrebne, bez dodatnih novËanih izdataka za pomorca.14 
Osim uspostave elektroniËke baze podataka, Konvencija br. 185 predvia 
osnivanje posebnog tijela koje Êe odgovarati na pitanja ureda za imigraciju ili 
nekog drugog tijela u pogledu provjere autentiËnosti i valjanosti identiﬁ kacijske 
isprave izdane od nadleænog tijela. Podaci o tzv. stalnom æariπtu (permanent focal 
point) trebaju se dostaviti Meunarodnom uredu rada. Na temelju pristiglih 
podataka Meunarodni ured rada formira listu svih æariπta te je prosljeuje 
svim Ëlanicama Meunarodne organizacije rada.
13 Podaci koji se unose u elektroniËku bazu podataka navedeni su u Prilogu II Konvencije 
br. 185 i mogu se mijenjati odnosno dopunjavati kako je predvieno u Ëlanku 8. Konven-
cije, pri Ëemu treba voditi raËuna da se dræavama ostavi dovoljno vremena za potrebnu 
reviziju njihovih nacionalnih baza podataka.
14 Inicijatori donoπenja Konvencije o identiﬁ kacijskim ispravama pomoraca br. 185 bili 
su svjesni Ëinjenice da bi neprihvatljivo visoki troπkovi implementacije konvencijskih 
odredbi doveli u pitanje samo stupanje na snagu Konvencije. Stoga se nastojalo minimali-
zirati ﬁ nancijske izdatke.
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Osobni podaci sadræani u elektroniËkoj bazi podataka ne smiju se koristiti 
za druge svrhe osim one za provjeru autentiËnosti i valjanosti identiﬁ kacijske 
isprave. 
5.  SUSTAV KONTROLE UDOVOLJAVANJA ZAHTJEVIMA 
KONVENCIJE BR. 185
Prema miπljenju Meunarodne organizacije rada, postupak izdavanja 
identiﬁ kacijske isprave treba biti podloæan vanjskoj ocjeni i kontroli. Naime, 
takav model poznaje i Meunarodna pomorska organizacija kao i Organizacija 
meunarodnog civilnog zrakoplovstva.15 
Minimalni zahtjevi koji determiniraju postupak izdavanja identiﬁ kacijske 
isprave, ukljuËujuÊi i postupak kontrole kvalitete rada, navedeni su u Prilogu 
III. Konvencije br. 185.16 Sve πto je navedeno u tzv. dijelu A Priloga III obvezuje 
dræavu u postupku izdavanja identiﬁ kacijske isprave, za razliku od dijela B u 
kojem se nalaze upute i smjernice koje nisu obvezujuÊe.
Dræava je obvezna najmanje svakih pet godina provesti postupak kontrole 
i ocjenu rada tijela nadleænog za izdavanje identiﬁ kacijske isprave. IzvjeπÊa o 
kontroli i ocjeni rada trebaju se dostaviti glavnom direktoru Meunarodnog 
ureda rada zajedno s kopijama za vodeÊe organizacije brodovlasnika i organi-
zacije pomoraca u dotiËnoj dræavi koji ih potom prosljeuje ostalim dræavama 
potpisnicama. 
Posebno tijelo koje djeluje pri Meunarodnom uredu rada duæno je izradi-
ti listu dræava koje u potpunosti ispunjavaju minimalne zahtjeve sadræane u 
Prilogu III Konvencije br. 185. 
Tako sastavljena lista treba biti dostupna svim dræavama Ëlanicama 
Meunarodne organizacije rada. Ona je podloæna izmjenama i dopunama zbog 
pristizanja novih informacija. Posebni postupak predvien je u sluËaju kad se 
15 International Civil Aviation Organization (ICAO), www.icao.int.
16 Prilog III. sadræava odredbe o postupcima izdavanja identiﬁ kacijske isprave, odredbe 
o Ëuvanju, koriπtenju i odgovornosti za praznu i popunjenu identiﬁ kacijsku ispravu, 
odrednice o oduzimanju isprave i æalbenom postupku, pravila koriπtenja, zaπtite i odræa-
vanja baze podataka te odredbe o postupku kontrole kvalitete rada nadleænog tijela.
 Kao i Prilog II, i Prilog III moæe se mijenjati na naËin kako je predvieno u Ëlanku 8. 
Konvencije br. 158, pri Ëemu se dræavama dodjeljuje primjereni rok unutar kojeg trebaju 
obaviti potrebnu reviziju svojih postupaka.
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nekoj dræavi odbije zahtjev za stavljanje na listu. O tom dogaaju moraju biti 
pravodobno obavijeπtene sve ostale dræave.
6.  HRVATSKI PROPISI O IDENTIFIKACIJSKOJ ISPRAVI 
POMORACA
Kad govorimo o pravnoj legislativi za ureenje pitanja identiﬁ kacije i 
utvrivanja statusa pomoraca, treba reÊi da u Hrvatskoj ne postoji adekvatan 
pravni akt. Naime, Hrvatska nije ratiﬁ cirala Konvenciju o identiﬁ kacijskim 
ispravama pomoraca iz 1958. godine tako da nije ni bila obvezna svoje zako-
nodavstvo uskladiti s meunarodnim standardima. OdgovarajuÊe odredbe o 
utvrivanju identiteta pomoraca sadræane su u Pravilniku o pomorskim knjiæi-
cama, odobrenjima za ukrcanje i nadleænosti luËkih kapetanija za izdavanje 
(u nastavku teksta: Pravilnik).17 Meutim, taj pravilnik svoju primjenu veæe 
samo uz pomorce koji se ukrcavaju na brodove upisane u upisniku brodova 
Republike Hrvatske. Pomorci koji plove na stranim brodovima ostali su izvan 
primjene Pravilnika. Upravo u tom segmentu oËituje se glavni nedostatak 
postojeÊeg pravnog rjeπenja.
Pravilnik raspoznaje dvije vrste isprava koje se mogu izdati odreenoj osobi 
radi stjecanja statusa pomorca odnosno moguÊnosti ukrcanja na brodove koji 
su upisani u upisnik brodova Republike Hrvatske: ako je rijeË o osobama s 
hrvatskim dræavljanstvom, nadleæno tijelo izdaje pomorsku knjiæicu kojom 
se dokazuje identitet i hrvatsko dræavljanstvo osobe, struËna osposobljenost, 
zdravstvena sposobnost, svojstvo u kojem je osoba ukrcana i trajanje sluæbe 
na brodu upisanom u upisnik brodova Republike Hrvatske. Osim pomorske 
knjiæice, nadleæno tijelo moæe izdati i tzv. odobrenje za ukrcanje. Odobrenje za 
ukrcanje mora imati strani dræavljanin ili osoba bez dræavljanstva ukrcana kao 
Ëlan posade broda upisanog u upisnik brodova Republike Hrvatske. Odobrenjem 
za ukrcanje dokazuje se identitet, struËna osposobljenost, zdravstvena sposob-
nost, svojstvo u kojem je osoba ukrcana i trajanje sluæbe na brodu upisanom 
u upisnik brodova Republike Hrvatske.18
17 Pravilnik o pomorskim knjiæicama, odobrenjima za ukrcanje i nadleænosti luËkih ka-
petanija za izdavanje, NN 4/98., 103/98.
18 Grabovac, Ivo, Pomorsko pravo, Knjiga prva, Split, 2001.
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Odredba kojom se propisuju uvjeti koje podnositelj zahtjeva za izdavanjem 
pomorske knjiæice mora ispunjavati sadræana je u Ëlanku 3. Pravilnika. Prema 
toj odredbi za izdavanje pomorske knjiæice traæi se kumulativno ispunjenje triju 
uvjeta: osoba mora imati 15 godina, mora biti tjelesno i duπevno zdrava i spo-
sobna za obavljanje odreenih poslova na brodu te se zahtijeva pohaanje obve-
zatne izobrazbe i polaganje ispita o postupcima u sluËaju opasnosti na brodu 
odnosno pohaanje obvezatne izobrazbe i polaganje ispita temeljne sigurnosti 
na brodu u skladu s Pravilnikom o zvanjima i svjedodæbama o osposobljenosti 
pomoraca na brodovima trgovaËke mornarice Republike Hrvatske. 
Prije izdavanja pomorske knjiæice utvruje se identitet osobe tako da podno-
sitelj zahtjeva priloæi preslik domovnice ako zahtjev podnosi poπtom, odnosno 
ako zahtjev predaje osobno, predoËuje osobnu iskaznicu ili drugu ispravu iz 
koje se moæe utvrditi identitet i dræavljanstvo.19 
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za ukrcanje podnositelj zahtjeva prilaæe 
preslik isprave o identitetu, lijeËniËko uvjerenje, ovlasti - svjedodæbe odnosno 
diplome o zavrπnom ispitu, ovisno o zavrπenoj πkoli, dokaz o plovidbenom 
staæu i prijaπnjim ukrcanjima na brodove upisane u upisnik brodova Republike 
Hrvatske, ako je prije bio ukrcan na te brodove, odobrenje za stalno nastanjenje 
odnosno za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, odobrenje za zasnivanje 
radnog odnosa (radna viza, fotograﬁ je i potvrde) te uvjerenja o zavrπenom 
obvezatnom teËaju i poloæenom ispitu.20
Pomorska knjiæica odnosno odobrenje za ukrcanje neprenosiv je osobni 
dokument koji je pomorac duæan imati kad je ukrcan kao Ëlan posade broda 
upisanog u upisnik brodova Republike Hrvatske.
Podaci koji se unose u pomorsku knjiæicu taksativno su navedeni u Ëlanku 
5. Pravilnika21 kao i popis dræavnih tijela odnosno javnih ustanova ovlaπtenih 
19 Pri podnoπenju zahtjeva za izdavanje pomorske knjiæice osoba mora priloæiti i lijeËniËko 
uvjerenje izdano sukladno propisima o zdravstvenom nadzoru nad Ëlanovima posade 
brodova upisanih u upisnik brodova Republike Hrvatske, preslik isprave o steËenoj ili 
priznatoj osposobljenosti za obavljanje poslova u trgovaËkoj mornarici, preslik ovlasti 
- svjedodæbe odnosno diplome o zavrπnom ispitu, ovisno o zavrπenoj πkoli, potvrdu - iz-
vadak o plovidbenom staæu, o prijaπnjim ukrcanjima na brodove upisane u upisnik bro-
dova Republike Hrvatske, ako je prije bila ukrcana na te brodove, fotograﬁ je i uvjerenja 
o zavrπnom obvezatnom teËaju i poloæenom ispitu.
20 Biljeπka 17.
21 Pomorska knjiæica sadræava natpis Republika Hrvatska s utisnutim grbom i naziv po-
morska knjiæica, oznaku i broj serije te broj pod kojim je pomorska knjiæica zavedena u 
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za popunjavanje odreenih rubrika.22 Svako unoπenje podataka u pomorsku 
knjiæicu mora potpisati ovlaπtena osoba i ovjeriti peËatom broda, brodara ili 
vlasnika broda odnosno nadleænog tijela. Ispod potpisa ispisuje se u zagradi 
tiskanim slovima ime i prezime potpisnika. 
Pomorska knjiæica izdaje se s rokom vaæenja deset godina, s tim da valjanost 
pomorske knjiæice moæe prestati i prije isteka roka od deset godina od dana 
izdavanja ako njezin imatelj pravodobno ne obavi lijeËniËki pregled u roku de-
ﬁ niranom propisima o zdravstvenom nadzoru nad Ëlanovima posade brodova 
upisanih u upisnik brodova Republike Hrvatske. 
Pomorska knjiæica, ako je u nju unesena viza, sluæi Ëlanu posade kao put-
na isprava za putovanje u inozemstvo radi ukrcanja na brod ili za povratak 
u Republiku Hrvatsku nakon iskrcanja s broda upisanog u upisnik brodova 
Republike Hrvatske. 
Pravilnik predvia pravila o zamjeni pomorske knjiæice odnosno odobrenja 
za ukrcanje (glava VIII),23 pravila postupka za sluËaj nestanka pomorske knjiæi-
upisnik izdanih pomorskih knjiæica, ime i prezime, jedinstveni matiËni broj graanina, 
datum, mjesto, opÊinu i dræavu roenja te dræavljanstvo imatelja pomorske knjiæice, 
brojËanu oznaku stranice, nazive mjesta, opÊine i dræave gdje prebiva imatelj pomorske 
knjiæice, mjesto za fotograﬁ ju i potpis imatelja pomorske knjiæice, naziv tijela koje je 
izdalo pomorsku knjiæicu te mjesto i datum izdavanja pomorske knjiæice, rok vaæenja 
pomorske knjiæice, mjesto za potpis osobe ovlaπtene za izdavanje pomorske knjiæice, 
podatke o osposobljenosti, lijeËniËkom pregledu, krvnoj grupi i RH faktoru imaoca po-
morske knjiæice, mjesto za unoπenje vize, podatke o prijaπnjim ukrcanjima na brodove 
upisane u upisnik brodova Republike Hrvatske te podatke o oduzimanju ovlasti - svje-
dodæbe (upisuju se podaci o oduzimanju ovlasti) i mjesto za napomene. 
22 Prema Ëlanku 12. Pravilnika, podatke u pomorsku knjiæicu, nakon πto je ona izdana, upi-
suju: brodar, odnosno vlasnik broda - podatke o ukrcanju i iskrcaju zapovjednika broda 
uz predoËenje pisanog naloga za ukrcanje odnosno iskrcaj zapovjednika; zapovjednik 
broda ili Ëasnik koji ga zamjenjuje - podatke o ukrcanju i iskrcaju ostalih Ëlanova posade; 
ovlaπteni lijeËnik - podatke o krvnoj grupi i RH faktoru; policijska uprava odnosno 
policijska postaja na Ëijem se podruËju nalazi prebivaliπte podnositelja zahtjeva - vizu; 
luËka kapetanija, a u inozemstvu diplomatsko ili konzularno predstavniπtvo Republike 
Hrvatske - podatke o steËenoj svjedodæbi o osposobljenosti, podatke o naknadnim li-
jeËniËkim pregledima, ovjerava podatke o ukrcanju odnosno iskrcaju, upisuje podatke 
o oduzetim svjedodæbama o osposobljenosti i druge napomene o imatelju pomorske 
knjiæice odnosno odobrenja za ukrcanje. 
23 Pomorska knjiæica odnosno odobrenje za ukrcanje zamijenit Êe se novom kad joj istekne 
valjanost, kad se rubrike predviene za upis podataka popune podacima, kad se istroπi 
ili oπteti toliko da postane neupotrebljiva, kad imatelj pomorske knjiæice odnosno odob-
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ce odnosno odobrenja za ukrcanje (glava IX)24 te obvezu voenja oËevidnika 
izdanih pomorskih knjiæica i odobrenja za ukrcanje (glava X).
7. UMJESTO ZAKLJU»KA
Opravdanost donoπenja Konvencije o identiﬁ kacijskim ispravama pomora-
ca br. 185, kojom se deﬁ niraju ne samo pravila o sadræaju, formi i izdavanju 
identiﬁ kacijske isprave veÊ i prava koja pomorci stjeËu na temelju te isprave 
pronalazimo u potrebi da se pomorcima olakπa pristup i kretanje unutar luËkog 
podruËja strane dræave, tj. da se olakπa mobilnost posade broda koja je nuæan 
preduvjet za funkcionalno obavljanje radnih obveza pomoraca. Da bi dræava 
priznala odreene olakπice stranom pomorcu u smislu olakπanog kretanja unutar 
njezina teritorija, zahtijeva se postojanje isprave koja Êe na pouzdan naËin do-
kazivati da je zaista rijeË o pomorcu. Standardi koji prate uvoenje i primjenu 
novog identiﬁ kacijskog dokumenta u pomorstvu trebaju biti ujednaËeni na 
meunarodnoj razini, a potom implementirani u πto viπe dræava. OËekuje se da 
Êe Konvencija br. 185 biti πiroko prihvaÊena. Do sada ju je ratiﬁ ciralo ukupno 
jedanaest dræava: Azerbajdæan, Bahami, Francuska, Maarska, Jordan, Repu-
blika Koreja, Madagaskar, Moldavija, Nigerija, Pakistan i Vanuatu.25
Mislimo da bi Hrvatska trebala u dogledno vrijeme ratiﬁ cirati Konvenciju 
br. 185, to viπe πto nismo ratiﬁ cirali ni Konvenciju 108 iz 1958. godine koja 
takoer sadræava pravila o izdavanju identiﬁ kacijske isprave pomoraca. Kon-
renja za ukrcanje promijeni ime ili prezime, kad izgled imaoca pomorske knjiæice odnos-
no odobrenja za ukrcanje viπe ne odgovara njegovu izgledu na fotograﬁ ji u pomorskoj 
knjiæici, odnosno odobrenju za ukrcanje, ili kad se oπteti fotograﬁ ja te kad postoji drugi 
valjani razlog. Za zamjenu pomorske knjiæice odnosno odobrenja za ukrcanje, posjed-
nik navedenih isprava podnosi zahtjev s potrebnim prilozima. Ako u trenutku zam-
jene pomorske knjiæice odnosno odobrenja za ukrcanje nije proteklo viπe od polovice 
predvienog roka valjanosti lijeËniËkog uvjerenja, ono se moæe upisati u novu pomorsku 
knjiæicu odnosno odobrenje za ukrcanje.
24 Nestanak pomorske knjiæice odnosno odobrenje za ukrcanje u Republici Hrvatskoj 
imatelj je duæan prijaviti tijelu koje je knjiæicu odnosno odobrenje izdalo. Nestanak po-
morske knjiæice odnosno odobrenja za ukrcanje u inozemstvu imatelj je duæan prijaviti 
najbliæem diplomatskom ili konzularnom predstavniπtvu Republike Hrvatske, a nakon 
povratka u Republiku Hrvatsku i tijelu koje je isprave izdalo. Nadleæno tijelo Êe nestalu 
putnu ispravu rjeπenjem proglasiti nevaæeÊom.
25 www. ilo.org.
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vencija 108 ima svega Ëetrnaest Ëlanaka u kojima se govori o polju primjene 
konvencijskih odredbi, o obvezi izdavanja identiﬁ kacijske isprave svakom 
pomorcu koji je dræavljanin dræave pred Ëijim je nadleænim tijelom zahtjev za 
izdavanjem isprave podnesen te o moguÊnosti dræave da identiﬁ kacijsku ispravu 
izda i osobi koja nije njezin dræavljanin ako je zaposlena na brodu koji je upisan 
u upisnik brodova te dræave ili se glavno mjesto njezina poslodavca nalazi na 
teritoriju te dræave (takav uvjet u Konvenciji br. 185 prepoznaje se u zahtjevu 
postojanja redovnog boraviπta) te o olakπicama koje se dodjeljuju pomorcima 
na temelju posjedovanja takve isprave.26 Bitno je istaknuti kako Konvencija 108 
nije predviala tzv. biometriËku πablonu kao ni formiranje i voenje nacionalnih 
baza podataka o izdanim i oduzetim identiﬁ kacijskim ispravama od nadleænog 
tijela dræave ugovornice, πto znaËi da su one novost koju donosi Konvencija br. 
185. Iz navedenog razloga autori smatraju da je Konvencija br. 185 znaËajan 
pomak u nastojanju da se mjere sigurnosne zaπtite podignu na viπu razinu i da 
se olakπa kretanje pomoraca na stranom teritoriju.
VaæeÊi hrvatski propis - Pravilnik o pomorskim knjiæicama, odobrenjima za 
ukrcanje i nadleænosti luËkih kapetanija za izdavanje - na danaπnjem stupnju 
tehnoloπkog razvoja i pojaËane potrebe za sigurnosti ne rjeπava sveobuhvatno 
pitanje identiﬁ kacije pomoraca tako da se moæe smatrati da su postojeÊa pravna 
rjeπenja naπeg zakonodavstva manjkava. 
Autori smatraju da Republika Hrvatska u postupku prilagodbe svoga pravnog 
sustava meunarodnim pomorskim izvorima mora ratiﬁ cirati novu Konvenciju 
o identiﬁ kacijskim ispravama pomoraca br. 185 koja je tehnoloπki zahtjevna i 
traæi odreene troπkove za svoje oæivotvorenje.
Nakon toga, po miπljenju autora, domaÊi zakonodavac morat Êe dopuniti 
i izmijeniti pravilnike koji reguliraju sloæenu problematiku identiﬁ kacijskih 
isprava, poglavito dio koji je danas reguliran u pomorskim knjiæicama. Pri tome 
treba imati na umu da se zbog oËito poveÊane potrebe za sigurnosti ne smiju 
naruπavati ljudska prava, odnosno prava pomoraca. 
26 C 108 Seafarers’ Identity Documents Convention 1958.
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The paper evaluates intricate legal problems concerning the seafarer’s identity do-
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